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ABSTRAK 
 
Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PD.BPR Bank Klaten  
 
Taufik Hidayat 
F3614098 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perkembangan jumlah 
nasabah penabung dan debitur pada PD.BPR Bank Klaten, (2) mengetahui kendala 
dan strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah pada PD.BPR Bank Klaten. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
pada PD.BPR Bank Klaten yang beralamatkan di Jl. Veteran No.140 Klaten. 
Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Data diperoleh 
dengan melakukan wawancara kepada pimpinan dan staff di PD.BPR Bank Klaten. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Perkembangan jumlah nasabah 
penabung mengalami naik turun sedangkan untuk nasabah deposito dan debitur 
mengalami kenaikan pada PD.BPR Bank Klaten. (2) Kendala dalam meningkatkan 
jumlah nasabah meliputi : Belum adanya ATM, suku bunga yang relatif besar, 
belum bisa transfer dan strategi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan 
jemput bola, bekerjasama dengan Kementrian Keuangan RI, melakukan promo 
bunga. 
 
Kata Kunci : Peningkatan  Nasabah,PD.BPR Bank Klaten 
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ABSTRACT  
 
THE STRATEGY OF IMPROVING THE NUMBER OF CUSTOMERS  
IN PD.BPR BANK KLATEN 
 
Taufik Hidayat 
F3614098 
 
 
This research aimed: (1) to find out the development of depositor and 
debtor customers in PD.BPR Bank Klaten, (2) to find out the constraints and 
the strategy of improving the number of customers in PD.BPR Bank Klaten.  
In this research, the author observed directly the PD.BPR Bank Klaten 
located in Veteran Street No.140 Klaten. The data was collected during on the 
job training activity. The data was obtained by interviewing the chairperson 
and staff in PD.BPR Bank Klaten. 
The result of research showed that: (1) the development of depositor 
customer number was fluctuating, while the deposit and debtor customer 
number increased in PD.BPR Bank Klaten, (2) the constraints in improving the 
number of customer included: no ATM, relatively high interest rate, transfer 
had not been able to do and the strategy to deal with those constraint included 
ball picking, cooperating with RI’s Financial Minister, promoting interest rate. 
 
Keywords: Customer Number increase, PD.BPR Bank Klaten 
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